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Maandblad voor imken ISSN 0926-3357 Bladerend door de drukproef van dit nurnrner valt het op dat 
Jaargang 8, numrner 9, septernber 1999 ook wij werken volgens de seizoenen. Natuurlijk worde; we 
daartoe gedwongen door de bijen zelf: die gaan nu op roof- 
Uitgegeven door de lrnkersbond ABTB, de Limburgse Land- tocht tenzij we aan het voeren zijn of we de volken naar de 
en Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhouders heide hebben gebracht. Maar ook uit de kopij blijkt dat we 
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Ver- weer in het seizoen met de korte dagen en lange avonden 
eniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) kornen. De inhoud deze Bijen is dan ook rneer gericht op 
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toekornst en beleid. In het hoofdartikel een bespreking van 
de resultaten van het onderzoek in Kirchain (Duitsland) naar 
de rnogelijkheden voor selectie op varroatolerantie. Aan dit 
project wordt ook door irnkers meegewerkt en kan dus als 
voorbeeld dienen voor de Nederlandse situatie. KO Zoet vat 
zijn ervaringen met de DarrenRaatMethode sarnen. 
De Arnbrosiushoeve meldt de ontdekking van Europees 
vuilbroed en Ab Kuypers ging op stap met rnedewerkers van 
de RW. Tijdens het bernonsteren van volken in een vervoers- 
gebied kreeg hij volop de gelegenheid vragen te stellen over 
het huidige beleid rondorn de bestrijding van het Arnerikaans 
Vuilbroed. Kortom allernaal zaken die ons de kornende winter 
bezig zullen houden. De resultaten van de Reurna-enqutte 
Bankrelatie RABO-bank Tilburg, gehouden onder irnkers door drs. Verrneer (zie februari- 
rekeningnurnmer 18.52.12.077, ten name van 'Bijen'. nurnrner) zijn uitgewerkt. Hieruit blijkt dat irnkers in het alge- 
Postbanknurnrner van de bank 10.88.813 rneen rninder gewrichtsklachten hebben dan de niet-imker. In 
het novernber publiceren we de gedetailleerde resultaten. 
'Bijen' verschijnt 11 keer per jaar ornstreeks de 15e van de Marleen Boerjan 
rnaand (de juli- en augustusnurnmers worden gecombineerd). 
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redactiesecretaris. 
Niet-commerciele advertenties in 'Vraag en aanbod': 
f 20,OO per 20 woorden, elk extra woord f 0,50 
Betaling bij opgave. 
Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het 
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren. 
Overnarne van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten 
uiterlijk zes weken voor de datum van verschijning aan de 
redactiesecretaris worden opgestuurd. Tekst bij voorkeur 
op een diskette insturen. Zo rnogelijk met foto's of dia's. 
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de voorplaat: Foto genomen in het Bijenmuseum in het 
,mapark-'~and van ~ e l d a d i ~ h e i d  te ~iederiksoord. Hier 
,rdt de bijenteekverzameling van Baldi Dekker tentoon- 
steld. Links de 'sterberoker van gegalvaniseerd ijzer. 
~ m t  voor in catalogi en 'Groentje' van 191 1. Rechtsboven 
n Russische beroker van gedeeltelijk vertind koper. 
~der  een waternevelspuitje van vertind blik en pone- 
nen mondstuk, Belgiii k1935. (Foto Guy Ackermans) 
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